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B O L E T I N 
DEPÓSITO LEGAL L E . 1.—1958 
O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^Inlstradón. - Intervención de Fondos 
' ^ Diputación Provincial . -Teléfono 1700 
de la Diputación Provinciaí . -Teléf . 6100 
VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 1963 
NUM. 190 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio Nacional del Trigo 
Señalando fecha y hora en que se 
procederá al levantamiento del Acta 
Previa a la ocupación del terreno 
necesario para la construcción de un 
Secadero de maíz en La Bañeza 
(León). 
Por Decreto de 9 de agosto de 1963, 
se declaró de urgencia la realización 
de las obras de un secadero de maíz 
en La Bañeza (León), a efectos de 
que le sea aplicado el procedimiento 
de expropiación forzosa con carácter 
de urgencia, previsto en el artículo 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, a la adquisición de los terrenos 
situados en el término de La Bañeza 
y por orden del Servicio Nacional 
del Trigo de 14 de agosto de 1963, 
se dispuso la inmediata adquisición 
ae dicho terreno. 
Según los antecedentes obrantes en 
este Servicio Nacional del Trigo, apa-
recen como propietarios D. Luis Ca-
rnf ?' J?' Santiago Alonso, Heréde-
os de Francisco Ares y D. Nazario 
dela Fuente. 
Descripción de las /incas 
noFdíaTnúí?ero 1: Tierra en térmi-
Pradnii3 B í e z a ' al paraje de "La 
una Pvt ' P?11^™ 7, parcela 391, de 
da. J N °N DE 1-890 M2- W l in-
^mient. e' con terreno del Ayun-
t o i C¿dido al S. N. T.; Sur, 
Alonso y 0Pasto_rJ Este, Santiago 
González . e^ afect • 
lesión A L apropiación en una 
S v n Í l 7 8 ' 2 6 m ^ W linda: al 
un-
20 Saniná St^  Herederos de Loren-
>SzálpPfOÍ)ietario: L ^ Ca-
> 0^+ ' u que nnaa: 
^iento i ! ' - ?m terreno del A y ^ 
> ¿ laCefidldo al S. N, T.; Sur, 
l80 ^onso a matriz y Este' San" 
i^íica 
S ^ S 6 " 0 2: Tierí,a en los 
4* Polígonn y paraje del ante-
^ión ril 1'Parcela 392, con una 
^15 m2., qUe linda: 
No se publica los domingos «i días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con. el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
por Norte,.con terreno del Ayunta 
miento cedido al S. N. T.; Sur, Am-
brosio Pastor; Este, Herederos de 
Francisco Ares y Oeste, Luis Ca-
rrasco. Propietario: Santiago Alon-
so. -
Le afecta la expropiación en una 
extensión de 58,80 m2., que linda: 
Norte, terrenos del Ayuntamiento 
cedidos al S. N. T.; Sur, resto de la 
finca matriz; Este, Herederos de 
Francisco Ares y Oeste, Luis Ca-
rrasco. 
Finca número 3: Tierra en los 
mismos términos, paraje y polígono 
de las anteriores, parcela 393, con 
una extensión de 936 m2., que linda: 
al Norte, terreno del Ayuntamiento 
cedido al S. N. T.; Sur, Ambrosio 
Pastor; Este, carretera a Casas Vie-
jas y Oeste, Santiago Alonso. Propie-
tario: 6eredero de Francisco Ares. 
Le afecta la expropiación en una 
extensión de 54,52 m2., que linda: 
al Norte, con terreno del Ayunta-
miento cedido al S. N. T.; Sur, res-
to de la finca; Este, camino y Oes-
te, Santiago Alonso. 
Finca número 4: Parcela en el 
mismo término, paraje y polígono de 
las anteriores, con una extensión 
aproximada de 600 m2., que linda: al 
Norte, calle del Ayuntamiento; Oes-
te, carretera a Casas Viejas, y Sur 
y Este, con terrenos del Ayunta-
miento. Propietario: Nazario de la 
Fuente Monje. 
En su consecuencia y para seguir 
en todos sus trámites el expediente 
de expropiación al amparo de lo dis-
puesto en la Ley antes citada, se 
hace público dicho acuerdo, así como 
que el día 10 de septiembre de 1963, 
a las 10 horas, se procederá al levan-
tamiento del Acta Previa a la ocu-
pación del referido terreno, publi-
cándose este edicto a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la citada 
Ley, en el Boletín Oficial del Esta-
do, en el de la Provincia y en un 
diario local, para conocimiento de 
los citados y demás propietarios y t i -
tulares de derechos sobre dicho pre-
dio, a todos a quienes se advierte, 
deberán concurrir a dicho acto con 
los documentos públicos o privados 
acreditativos de sus respectivos de-
rechos, y con el recibo de la contri-
bución territorial, correspondiente al 
primer trimestre del año en curso. 
Madrid, 16 de agosto de 1963.—El 
Secretario General. 3486 
mum DE IM DEL DIIESO 
A N U N C I O : 
Alejandro Moreno López, con vecin-
dad en Val'adolid, calle Independen-
cia, 10, solicita del Iltmo. Sr. Comisario 
Jefe de Aguas del Duero, la preceptiva 
autorización para efectuar extraccio-
nes de áridos en el cauce del río For-
ma, en término de Villarente (León), 
con destino a la venta al público. 
INFORMACION PUBLICA 
Tarifa: Propone la única de trein-
ta (30) pesetas el m/3, tanto para el 
suministro interno, como para el ex-
terno de la localidad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de la O. M. de 17 de Octubre 
de 1939, a fin de que dentro del plazo 
de quince días a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
puedan ante la Comisaría de Aguas 
del Duero, Muro, 5, Valladolid, formu-
lar reclamaciones cuantas personas se 
consideren perjudicadas con la tarifa 
propuesta, al mismo tiempo se hace 
saber que, no tendrán fuerza ni valor 
alguno los escritos-reclamación que se 
formulen fuera del plazo o no figuren 
reintegrados conforme a la Ley del 
Timbre en vigencia. 
Valladolid, 31 de julio de 1963-El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano Al-
varez Ruiz. 
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^Jliniiiisdraicuiii j|n Jusj;^. 
Triliuiial Tutelar (B Menores l e la provintb 
de l eón 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los 
dientes seguidos en este Trib^6" 
con los números 87 de 1958 
1959 y 15 y 16 de 1961 se cita, po 
medio del presente a Prudencia'VáT 
quez Tristancho, mayor de edad 
sado, obrero, natural de La China" 
municipio de Galaroza, provincia de 
Huelva, cuyo actual paradero se des-' 
conoce, a fin de que comparezca en 
las oficinas de este Tribunal, sitas en 
la planta baja de la casa número 2' 
de' la Plaza de las Torres de Oma-
ña, en el plazo de quince días, a con-
tar de publicación de este , edicto, 
para una diligencia que le interesa, 
bajo apercibimiento de que, de no 
comparecer en el plazo previsto, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole" los perjuicios a que hubie-
ra lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia,- se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León, a 
doce de agosto de mil novecientos 
sesenta y tres—El,Secretario, Maria-
Velasco —V.0 B.0. El Presidente del 
Tribunal, Francisco del Río. 3430 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Cabrillanes 
En el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial de Cabrillanes, se halla 
expuesta al público la relación de con-
tribuyentes de la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de UWi' 
ilanes, para la exacción de cuotas 
sostenimiento de Hermandad w m w 
é\ ejercicio de 1963, con un tnDuw 
de 0,05 ptas. por peseta de nque*» 
imponible. . 
El plnzo de reclamaciones tenninar 
a los quince días naturales de la n 
blicación de este anuncio, Pa^aa,° & 
plazo se procederá al cobro de w 
tadas cuotas. t0 
Dado en Cabrillanes a 2 de afdad, 
de 1963.-E1 Jefe de la Hermanaa 
Manuel Colado Martínez. 
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